Design of CNC milling machine by Ostojić, Antonio
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4 Sklop Z osi 1 1_4SZ0 AlMg3 260 x 166 x 151
3 Sklop X osi 1 1_3SX0 AlMg3 479 x 142 x 95
2 Sklop mosta 1 1_2SM0 AlMg3
1 Sklop postolja 1 1_1SP0 AlMg3
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Kom. Materijal
Potpis
1:10 CNC Glodalica 1_0KK0
Mjerilo: Naziv sklopa: Broj crteža:
Semestar:Škol. god.:
 
05.09.2016.
05.09.2016.
 
Antonio Ostojić
Antonio Ostojić
Pregledao
Crtao
Konstruirao
Ime i prezimeDatum
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Masa (kg)DimenzijeStandard(crtež br.)Naziv dijelapoz.
8
9
2
18 19
1
35
6
4
7
13
17
16
14
10
11
12
15
19 Ravna podloška M5 DIN 126 Poc. 5
18 Elastična podloška M5 DIN 128 Poc. 5,5
17 Ravna podloška M6 DIN 126 Poc. 6
16 Elastična podloška M6 DIN 128 Poc. 6,6
15 Vijak M4 DIN 912 Čelik 4 x 16
14 Vijak M5 DIN 912 Čelik 5 x 8
13 Štift 5 Čelik 5 x 20
12 Vijak M6 upušteni 10 DIN 7991 Čelik 6 x 20
11 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 20
10 Vijak M6 12 DIN 912 Čelik 6 x 25
9 Nema 23 1
8 SCS 16 8 Aluminij
7 Nosač motora 1 1_1SP7 Č.0146 70 x 68 x 3 0,1
6 Vodilica Y osi 4 1_1SP6 Č.4172 800 x 16 1,2
5 Držač ležaja 2 1_1SP5 AlMg3 50 x 25 x 10 0,15
4 Bočna ploča 2 1_1SP4 AlMg3 765 x 75 x 10 1,5
3 Stražnja ploča 1 1_1SP3 AlMg3 740 x 90 x10 1,7
2 Prednja ploča 1 1_1SP2 AlMg3 740 x 90 x10 1,7
1 Stol 1 1_1SP1 AlMg3 760 x 755 x10 14,8
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Kom. Materijal
Potpis
1:10 Sklop postolja 1_1SP0
Mjerilo: Naziv sklopa: Broj crteža:
Semestar:Škol. god.:
 
05.09.2016.
05.09.2016.
Antonio Ostojić
Antonio Ostojić
Pregledao
Crtao
Konstruirao
Ime i prezimeDatum
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Masa (kg)DimenzijeStandard(crtež br.)Naziv dijelapoz.
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10 x  6,60 THRU ALL
 13,44 X 90° 8 x 5 THRU
120 x  6,80 THRU ALL
M8 - 6H THRU ALL
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8 
 58 
Ra  1,6
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1 1_1SP0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Stol
AlMg3
1:5
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 538 
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 16,10 
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0 
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 8  16 
 16 
 4
0 
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1 
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0 
 344 
 378 
8 x  4,20 THRU ALL
M5 - 6H THRU ALL
8 x  3,30 THRU ALL
M4 - 6H THRU ALL
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5 20
9 x  5  22
M6 - 6H  18
 590 
 620 
 740 
9 x  5  22
M6 - 6H  18
5 20
Ra  1,6
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Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Prednja ploča
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 538 
 650 
 40 
 16,10 
 4
0  4
8 
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0 
 357  5 
 16 
 15 
 4
0 
12 x  4,20 THRU ALL
M5 - 6H THRU ALL
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M6 - 6H  18
5 20
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9 x  5  22
M6 - 6H  18
Ra  1,6
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B
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E
D
C
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A
E
C
1_1SP3
3 1_1SP0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Stražnja ploča
AlMg3
1:5
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 7
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6,50 THRU
5 THRU
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5 20
3 x  5  20
M6x1.0 - 6H  18
Ra  1,6
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1_1SP4
4 1_1SP0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Bočna ploča
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 50 
 15 
 1
6 
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5 
 1
0 
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0 
5,50 THRU
Ra  1,6
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5 1_1SP0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Držač ležaja
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 16 
 8
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0,5/45
Ra  0,05
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A
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Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Vodilica Y osi
Č.4172
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
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Ra  3,2
C
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D
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1_1SP7
7 1_1SP0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Nosač motora
Č.0146
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 801 
 3
68
,9
0 
1 23
58 94
 1
88
,9
0 
10
6
7
11
12
13
14
15
16
16 Vijak M5  upušteni 16 DIN 7991 Čelik 5 x 20
15 Vijak M5 4 DIN 912 Čelik 5 x 8
14 Vijak M5 20 DIN 912 Čelik 5 x 12
13 Vijak M6 19 DIN 912 Čelik 6 x 25
12 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 25
11 Nema 23 motor 1
10 SCS 16 UU ležaj 8 SCS 45 x 45 x 40 0,1
9 SBR 16 ležaj 4 SBR 45 x 45 x 32 0,1
8 SBR 16 vodilica 2 SBR Alu/Če 16 x 708 1,7
7 Nosač motora 1 1_1SP7 Č.0146 70 x 68 x 3 0,1
6 Držač ležaja 2 1_1SP6 AlMg3 50 x 25 x 10 0,15
5 Gornja spojna ploča 1 1_1SM5 AlMg3 708 x 40 x 10 0,73
4 Ploča vodilica 1 1_1SM4 AlMg3 708 x 160 x 10 2,99
3 Donja spojna ploča 1 1_1SM3 AlMg3 688 x 100 x 10 1,8
2 Nosivi stup D 1 1_1SM2 AlMg3 350 x 170 x 10 0,93
1 Nosivi stup L 1 1_1SM1 AlMg3 350 x 170 x 10 0,94
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Kom. Materijal
Potpis
1:5 Sklop mosta 1_1SM0
Mjerilo: Naziv sklopa: Broj crteža:
Semestar:Škol. god.:
 
01.09.2016.
01.09.2016.
 
Antonio Ostojić
Antonio Ostojić
Pregledao
Crtao
Konstruirao
Ime i prezimeDatum
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Masa (kg)DimenzijeStandard(crtež br.)Naziv dijelapoz.
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5,50 THRU
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8 x  3,30 THRU ALL
M4 - 6H THRU ALL
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5 x  5  25
M6 - 6H  22
Ra  1,6
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B
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1 1_2SM0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Nosivi stup L
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
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Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Nosivi stup D
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 5
74
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16 x  5,50 THRU ALL
 11,20 X 90°
4 x  4,20 THRU ALL
M5 - 6H THRU ALL
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Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Spojna ploča
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
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20 x  4,20 THRU ALL
M5 - 6H THRU ALL
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Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Ploča vodilica
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
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6,50 THRU
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5 x  5  21
M6 - 6H  18
5 20
Ra  1,6
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5 1_2SM0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Gornja spojna ploča
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
1
3
5 7
13
10
 4
79
 
6
4
8
9
11
12
14
 9
5 
 142 
2
15
16
17
18
19
20 21
21 Ravna podloška M5 32 DIN 128 Poc. 5
20 Elastična podloška M5 32 DIN 125 Poc. 5,5
19 Vijak M4 12 DIN 912 Čelik 4 x 20
18 Vijak M6 3 DIN 912 Čelik 6 x 25
17 Vijak M6 upušteni 3 DIN 7991 Čelik 6 x 25
16 Vijak M5 8 DIN 912 Čelik 5 x 20
15 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 25
14 Nema 23 1
13 Kug. nav. vreteno 1205 1 Čelik 270 x 12
12 SCS 16 UU ležaj 4 50 x 44 x 38,5
11 SK 16 4 Al 48 x 44 x 16
10 Vodilica Z osi 2 1_3SX10 Č.4172E2 275 x 16 0,42
9 Okvir remena 1 1_3SX9 AlMg3 40 x 40 x 10 0,05
8 Pločica remena 1 1_3SX8 AlMg3 40 x 40 x 10 0,1
7 Gornji držač ležaja 1 1_3SX7 AlMg3 30 x 30 x 10 0,01
6 Donji držač ležaja 1 1_3SX6 AlMg3 30 x 30 x 10 0,01
5 Postolje motora 1 1_3SX5 AlMg3 90 x 56,5 x 10 0,1
4 Noge postolja 2 1_3SX4 AlMg3 52 x 42 x 10 0,05
3 Gornja ploča X osi 1 1_3SX3 AlMg3 142 x 60 x 10 0,2
2 Donja ploča X osi 1 1_3SX2 AlMg3 142 x 60 x 10 0,2
1 Ploča X osi 1 1_3SX1 AlMg3 315 x 142 x 10 1,1
8 7
A
B
23456 1
578 246 13
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Kom. Materijal
Potpis
1:5 Sklop X osi 1_3SX0
Mjerilo: Naziv sklopa: Broj crteža:
Semestar:Škol. god.:
 
01.09.2016.
01.09.2016.
 
Antonio Ostojić
Antonio Ostojić
Pregledao
Crtao
Konstruirao
Ime i prezimeDatum
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Masa (kg)DimenzijeStandard(crtež br.)Naziv dijelapoz.
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1_3SX1
1 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Ploča X osi
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 1
0 
 142 
 90 
 1
0  2
1 
 3
2,
50
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 23 
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R2,50 THRU
3 x  6,60 THRU ALL
 13,44 X 90°
 72 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
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B
D
2 14 3
1_3SX2
2 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Donja ploča X osi
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 142 
 1
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 66 
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 23 
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Ra  1,6
C
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1_3SX3
3 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Gornja ploča X osi
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 5,25 
 35,25 
 5
 
 1
0 
4,20 THRU
 42 
 5
2 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX4
4 1_3SX4
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Noge postolja
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 47,14 
 80 
 39 
 4
,6
8 
 7
,7
5 
 3
7,
75
 
 5
1,
82
 
5,50 THRU
4,20 THRU
 90 
 1
0 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX5
5 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Postolje motora
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 3
0 
 30 
 23 
 2
3 
4 x  4,50 10
A
A
 
22
 
 
12
 
 10 
 6 
SECTION A-A
Ra  1,6
C
D
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B
F
A
23 14
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E
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B
D
2 14 3
1_3SX6
6 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Donji držač ležaja
AlMg3
2:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 3
0 
 30 
 2
3 
 23 
4 x  4,50  10
A
A
 
12
 
 
22
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 7 
SECTION A-A
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX7
7 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Gornji držač ležaja
AlMg3
2:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 1
0  5
 
 20 
 40 
5 10
2 x  4,20  22,40
M5 - 6H  20
 30 
 3
0 
 4
0 
4 x  3,30 THRU ALL
M4 - 6H THRU ALL
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX8
8 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Pločica remena X
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 40 
 30 
 3
0 
 4
0 
 2
0 
 20 
4,50 THRU
 1
0 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX9
9 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Okvir remena X
AlMg3
2:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 2
75
 
 16 
0,5/45
Ra  0,05
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_3SX10
10 1_3SX0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Vodilica Z osi
Č.1472
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 2
58
,9
0 
1
4
7
11
 150,74 
5
6
3
9
 166 
2
12
8
10
12 Štift 10 Čelik 5 x 20
11 Vijak M6 3 DIN 912 Čelik 6 x 25
10 Vijak M5 2 DIN 912 Čelik 5 x 30
9 Vijak M4 6 DIN 912 Čelik 4 x 18
8 Vijak M6 upušteni 8 DIN 7991 Čelik 6 x 25
7 Vijak M5 19 DIN 912 Čelik 5 x 25
6 Kug. nav. matica 1 Čelik 37 x 36 x 30
5 Držač matice 1 1_4SZ5 AlMg3 50 x 44,5 x 10 0,05
4 Lijevi trokut 1 1_4SZ4 AlMg3 75 x 50 x 10 0,06
3 Desni trokut 1 1_4SZ3 AlMg3 75 x 50 x 10 0,06
2 Nosač frezera 1 1_4SZ2 AlMg3 146 x 106,2 x 10 0,2
1 Ploča Z osi 1 1_4SZ1 AlMg3 240 x 146 x 10 0,9
8 7
A
B
23456 1
578 246 13
E
D
C
F F
D
B
A
E
C
Kom. Materijal
Potpis
1:2 Sklop Z osi 1_4SZ0
Mjerilo: Naziv sklopa: Broj crteža:
Semestar:Škol. god.:
 
01.09.2016.
01.09.2016.
 
Antonio Ostojić
Antonio Ostojić
Pregledao
Crtao
Konstruirao
Ime i prezimeDatum
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Masa (kg)DimenzijeStandard(crtež br.)Naziv dijelapoz.
 32 
 44 
 54 
 126 
 146 
 4
0 
 7
4 
 8
7 
 1
06
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40
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40
 
 116 
 74 
 1
0 
 5
 
 5 
 10 
 2
2  3
0  4
7  5
5 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_4SZ1
1 1_4SZ0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Ploča Z osi
AlMg3
1:2
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 146 
 3,90 
 5
 
2 x  5,50  15
2 x  4,20  15
M5 - 6H  13
 138,20 
 15 
 27,50 
 40 
 62,50 
 2  14,45 
4 x  5  25
M6 - 6H  22
5 15
 106,24 
 7,95 
 R
19
 
 R
2,
50
 
 R
50
 
 R1
1,1
0 
 116 
 74 
5 THRU
6,50 THRU
 19,93 
A 18 
 14,79 
 R
38
,5
0 
 R
32
,5
0 
 
6 
DETAIL A
SCALE 2 : 1
Ra  1,6
8 7
A
B
23456 1
578 246 13
E
D
C
F F
D
B
A
E
C
1_4SZ2
2 1_4SZ0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Prihvat frezera
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 50 
 10 
 22,50 
 35 
 10 
 1
0 
 1
8 
 3
5 
 4
3 
4 x  6,60 THRU ALL
 13,44 X 90°
5 THRU
 5
 
 5 
 7
5 
 1
0 
 10 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_4SZ3
3 1_4SZ0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Desni trokut
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 10 
 10 
 22,50 
 35 
 1
0 
 1
8 
 3
5 
 4
3 
 5 
 5
 
 50 
4 x  6,60 THRU ALL
 13,44 X 90°
5 THRU
 10 
 1
0 
 7
5 
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_4SZ4
4 1_4SZ0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Lijevi trokut
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
 1
0 
 50 
 50 
 22,61 
 32 
 22,50 
 4
,6
8 
 1
6 
 2
7,
32
 
 4
4,
50
 
6 x  3,30 THRU ALL
M4 - 6H THRU ALL
Ra  1,6
C
D
E
B
F
A
23 14
C
F
E
A
B
D
2 14 3
1_4SZ5
5 1_4SZ0
Antonio Ostojić
Mjerilo:
01.09.2016.
Sklopni crtež broj:
Držač matice
AlMg3
1:1
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Strojarski odjel
Ime i prezime:Datum:
Pozicija:
Broj crteža:
Materijal:
Naziv dijela:
